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ОТРАЖЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОСЕЛЕНЦЕВ 
В НАРОДНЫХ НАЗВАНИЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
АРТИНСКОГО, АЧИТСКОГО И КРАСНОУФИМСКОГО 
РАЙОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящей статье рассматриваются народные названия насе- 
ленных пунктов и их частей, содержащие указания на этнический 
состав населения исследуемой территории. Материалом послужили 
полевые записи, сделанные автором при беседах с местными жите­
лями, а также списки населенных мест и другие источники х.
1. Обширный топонимический материал, а также многочисленные 
архивные документы, большей частью хорошо датированные, гово­
рят о проживании на данной территории башкир. В конце прошлого 
века Здесь насчитывалось около двадцати деревень с башкирским на­
селением* В 1929 г. таких населенных пунктов было только 3—4. Со­
гласно официальным сведениям, более или/менее значительных групп 
башкирского населения на исследуемой территории в настоящее вре­
мя нет.
Между тем следы проживания башкир сохранились в названиях 
околотков многих деревень. В деревнях Бишково, Рахмангулово и 
многих других употребляются в качестве наименования части деревни 
слова Башкорт, Тептяри, Кунгур. Башкорт — самая старая часть 
населенного пункта, его исторический центр. Здесь жили башкиры- 
вотчинники. Позже рядом поселились пришлые люди, платившие 
сначала ясак башкирам-вотчинникам. Их называли тептярями. П ри­
шельцев, приехавших еще позже и почти не имевших земли, имено­
вали кунгурами. Происхождение и значение этого слова выяснить 
не удалось, но его не связывают ни с Кунгуром, ни с Кунгурским 
уездом. В связи с тем, что наименования тептяри и кунгуры отражали 
не национальность, а экономическое положение их носителей, проти­
вопоставленные им башкиры-вотчинники, стали восприниматься со 
временем как экономическое сословие. Как отмечает С. И. Руденко 2, 
благодаря привилегированному положению, которое занимали баш­
киры-вотчинники, владевшие значительными площадями земли (до 
70 десятин на одного работника), их именем стали называть себя и 
тептяри, и татары, и даже мещеряки. С другой стороны, башкиры-
. 1 Список населенных мест Красноуфимского уезда Пермской губернии, Пермь , 
1864; Пермская губерния. Список населенных меся;. Спб, 1875; Населенные пункты 
Уральской области. Т. VI, Кунгурский округ. Свердловск, 1928—1929; Материалы 
Красноуфимского Государственного архива, ф. 3, on. 1, № 136 и др.
2 С. И. Р у д е н к о .  Башкиры. М. — JI., 1955.
Одо — центр деревни (самая'старая часть), остальная часть — Я  по- 
ныш. Одо есть еще в Марийском Усть-Маше, хотя по имеющимся до­
кументам удмуртов там не было. Следует отметить, что во всех из­
вестных случаях Одо — самая старая часть деревни. Интересно, что 
следы удмуртов найдены пока только в марийских деревнях.
Названием Японыш обозначают несколько деревень: Верхний 
Бугалыш, Юва, Усть-Маш, Большая Тавра, Малая Тавра, Багыш- 
кова, Сарсы. Согласно архивным данным первые поселенцы пришли 
в Малую Тавру, Сарсы, Багышкову из Бирского уезда Уфимской гу­
бернии. Жители Ювы (кроме Одо) официально именовались «Уфим­
ские черемисы». Как видим, направление, откуда пришли переселен­
цы,— уфимское.
3. Название местности, откуда пришли русские поселенцы, отра­
жено лишь в нескольких топонимах: Усть-Кишерть (Аскушерка) — 
из Усть-Кишерти Кунгурского уезда, Березовское (Артинский р-н) — 
из села того же названия4 Кунгурского уезда, Ново-Златоуста — из 
с. Златоустовского (ныне Большие Ключи).
Следует отметить, однако, что некоторые сведения, можно полу­
чить при изучении коллективных прозвищ жителей сел. Так, жите­
лей Азановки, Верх-Леуна и некоторых других деревень называют 
оханы. В результате бесед с местными жителями, а также из архивных 
материалов удалось установить, что поселенцы этих деревень при­
шли из Оханского уезда.
Еще пример: ряд деревень на исследуемой территории (Малый 
Арий, Судницына, Приданниково и другие) носят народное название 
Чердаки, т. е. жители Чердынского уезда.
Необходимо указать, что у значительной части народных назва­
ний сел выяснить значение не удалось. Приведем некоторые из них: 
Бараба, Лемпа, Табынская и др. Возможно, что этимологическое ис­
следование таких названий будет способствовать разрешению рас­
сматриваемой проблемы.
